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Call for Artists!
Call for Artists
The Betty Foy Sanders Department of Art and
Arthur and Carol Howard, of Howard Lumber and
Hardware, are seeking an artist to create the next
eagle to join the Eagle Nation on Parade flock. 
The eagle will depict the "History of the Howard
Family Lumber Business in Bulloch County."   
The selected artist will work with the Howards to
tell their family's story and will earn commission on
the eagle. 
Deadline for entries:
January 29, 2016 
Learn more at
eaglenationonparade.co
m
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